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Resumen
La estad́ıstica ha estado presente en los lineamientos curriculares de matemáticos en Co-
lombia, hace aproximadamente 25 años. Hoy en d́ıa es aún más importante enseñarla
debido a la gran influencia que tiene en las demás áreas del saber y en la toma de deci-
siones. Esta es una propuesta didáctica para la aplicación de los conceptos básicos de la
estad́ıstica descriptiva, en el análisis de información procedente de proyectos productivos
que desarrollan los estudiantes de la media técnica de la Institución Departamental Las
Villas de Cogua (Cundinamarca). Pretende dar a conocer la importancia de la estad́ıstica
en el estudio de mercadeo, capacitar al estudiante en la recolección, organización y análisis
de datos que determinaran la viabilidad del proyecto.




Statistics has been presented in the mathematical curriculum guidelines in Colombia,
about 25 years ago. Because of the great influence that statistics has in many various
disciplines, knowledge areas, and decision making, it is even more relevant in the teaching-
learning process nowadays. This is didactic strategy to apply descriptive statistics’ basic
concepts in analyzing information from productive projects. Those projects have been
developed by eleventh grade students of the Departmental Institution Las Villas in Cogua;
looking for highlight the importance of statistics in the marketing study, and training
students in collecting, organizing and analyzing data to determine the feasibility of the
project.




El presente trabajo brinda herramientas metodológicas generales de la estad́ıstica des-
criptiva a los estudiantes de la especialidad en Administración agropecuaria de la I.E.D.
Las Villas.
La enseñanza de la estad́ıstica ha tomado fuerza en los últimos años, prueba de ello,
es la inclusión del pensamiento aleatorio y sistema de datos dentro de los programas
curriculares de la educación básica primaria, secundaria y media.
Zapata (2011) menciona algunas razones que llevaron a fortalecer el desarrollo de
competencias del pensamiento aleatorio y sistemas de datos:
• La mayoŕıa de profesiones requieren un conocimiento de estad́ıstica.
• El ciudadano común requiere conocimiento estad́ıstico básico para interpretar la
información que se encuentra en su entorno.
• El estudio de la estad́ıstica potencia el desarrollo del pensamiento cŕıtico.
• La comprensión de la información es una herramienta esencial en la toma de deci-
siones.
Autores como Carmen Batanero han centrado sus estudios en la didáctica de la es-
tad́ıstica. Una de sus propuestas es enseñar la estad́ıstica a través del trabajo por proyectos,
pues aumenta la motivación del estudiante porque trabaja con información obtenida por
el mismo, del tema de su interés. El trabajo por proyectos lleva a que el estudiante com-
prenda los términos básicos de la estad́ıstica, además desarrolla en él competencias en:
comunicación lingǘıstica, matemáticas, conocimiento y la interacción con el mundo f́ısico,
tratamiento de información, sociales y ciudadanas, aprender a aprender y autonomı́a e
iniciativa personal (Batanero y Dı́az, 2011)
Por consiguiente, el documento presenta una propuesta didáctica desarrollada a través
de un proyecto productivo, que pretende, ofrecer a los estudiantes herramientas para la
toma de decisiones e interpretación de datos, encuestas y demás información que será para
ellos importante en el desarrollo de su proyecto productivo y en su vida, logrando aśı, un
fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistema de datos.
En este documento se encuentran dos gúıas didácticas que ayudaran al estudiante en
el desarrollo de la metodoloǵıa del proyecto productivo, propone herramientas para la
elaboración de cuestionarios, tabulación y análisis de la información. Además la dirección
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de una página web donde se encuentra la información de las gúıas didácticas y un enlace
para que el estudiante pueda elaborar diagramas de barras y circulares, en ĺınea.
El trabajo fue propuesto para los estudiantes de media - técnica, especialidad de ad-




La estad́ıstica comienza a hacer parte del curŕıculo de matemática, en nuestro páıs,
desde 1986, con la propuesta de la reforma curricular. Actualmente se encuentra incluida
en todos los niveles, desde grado primero hasta grado once.
Esta reforma hizo un acercamiento a los distintos campos de las matemáticas, los núme-
ros, la geometŕıa, las medidas, los datos estad́ısticos, la misma lógica y los conjuntos, desde
una perspectiva sistémica que los comprendieran como totalidades estructuradas con sus
elementos, sus operaciones y sus relaciones; por lo cual, en el año 1998 se introducen los
sistemas de datos y posteriormente se incorporan cinco pensamientos en los Lineamien-
tos curriculares: Pensamiento Numérico, Pensamiento Espacial, Pensamiento Métrico y
sistema de medida, Pensamiento Aleatorio y sistema de datos y Pensamiento Variacional.
En el año 2003, se incluye en cada ciclo, el pensamiento aleatorio y los sistemas de
datos en los estándares básicos de competencias, con el objetivo de brindar a los estu-
diantes de básica secundaria y media herramientas que faciliten la interpretación de la
información, desarrollando competencias para la recolección de datos, tabulación, compa-
ración, y toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Creando en el estudiante
una “cultura estad́ıstica”, entendida como una formación en la comprensión adecuada de
las ideas estad́ısticas (Burrill y Biehler, 2011).
Aunque los documentos proponen estos temas; en la plan de estudios de matemáticas
de la Institución Departamental Las Villas, se maneja los elementos básicos de estad́ıstica
descriptiva de forma esporádica; es decir, se da prioridad al desarrollo de los pensamientos
numérico, variacional y métrico más que al pensamiento aleatorio y a los sistemas de datos
(Curŕıculo de matemáticas I.E.D Las villas), lo que genera en los estudiantes debilidades
en la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de información obtenida en los
proyectos productivos.
Buscando fortalecer el desarrollo de las competencias estad́ısticas en recolección, orga-
nización, representación y análisis de información la Institución decidió incluir dentro del
plan de estudios de la media técnica la asignatura Estad́ıstica financiera, para ofrecer a los
estudiantes herramientas en la toma de decisiones, la planeación y ejecución de los pro-
yectos productivos de cada especialidad y mejorar los resultados de las pruebas nacionales
Saber Pro.
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“Enseñar estad́ıstica por medio del trabajo con proyectos aumenta la motiva-
ción de los estudiantes, porque les permite escoger el tema de interés, definir
la forma de recoger, analizar e interpretar los datos dando respuestas a las
preguntas planteadas, además de presentar las diferentes fases de una investi-
gación estad́ıstica”(Batanero, 2011).
Basado en los planteamientos anteriores y en la necesidad de formar estudiantes ca-
paces de interpretar información, con un razonamiento cŕıtico y de toma de decisiones, se
formuló el problema de este trabajo, ¿cómo diseñar una propuesta didáctica para la apli-
cación de los conceptos básicos de la estad́ıstica descriptiva en el análisis de información
procedente de proyectos productivos que desarrollan los estudiantes de la media ténci-
ca en administración agropecuaria de la Institución Departamental Las Villas de Cogua
(Cundinamarca)?.
1.1. Objetivo General
Diseñar una propuesta didáctica para la aplicación de los conceptos básicos de la
estad́ıstica descriptiva en el análisis de información procedente de proyectos productivos.
1.2. Objetivos Espećıficos
• Elaborar una gúıa de trabajo que ofrezca a los estudiantes herramientas para el
diseño de las encuestas.
• Diseñar una gúıa de trabajo que le facilite al estudiante el procesamiento, descripción
y análisis de los datos.
• Elaborar un objeto virtual donde el estudiante encuentre las herramientas estad́ısti-
cas necesarias para la ejecución de su proyecto.
CAPÍTULO 2
Marco Contextual
2.1. Caracterización del contexto institucional
Construyendo pueblos solidarios y emprendedores
PEI I.E.D. Las Villas
La Institución Departamental Las Villas, con código DANE 125200000274, es un esta-
blecimiento educativo del sector urbano, es de carácter mixto, ofrece niveles de educación
preescolar, básica y media técnica (administración agropecuaria y Recreación y deportes),
de calendario “A”, donde se brinda educación desde preescolar hasta grado once, jornada
diurna y una modalidad de educación para adultos CAFAM.
Figura 2.1. Sede principal I.E.D. Las Villas
La sede principal de la Institución está ubicada en la calle 1a # 4-142 del Municipio
de Cogua - Cundinamarca. Cuenta con cinco sedes: Rafael Pombo ubicada en la carrera
4 # 5-17, La Chapa ubicada en la Vereda la Chapa, Rodamontal ubicada en la Vereda
Rodamontal y sede Susaguá ubicada en la Vereda Susaguá.
Según el PEl, la institución propende porque el estudiante de la I.E.D Las Villas
se caracterice por su esṕıritu cŕıtico, de liderazgo, emprendedor y conciliador; capaz de
construir desde el compartir, la interacción, la valoración, la convivencia con el otro y la
vivencia de los valores institucionales, su proyecto de vida.
En la sede principal de la institución, el 63.1 % de los estudiantes pertenecen al casco
urbano, el 33.2 % proviene de la parte rural, y un 3.7 % son estudiantes de municipios
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aledaños. La mitad de los estudiantes que pertenecen a la parte rural tiene transporte
público, los demás se movilizan a pie para llegar a las instalaciones del colegio.
La institución cuenta con tres directivos docentes, una psicóloga, 26 docentes de básica
secundaria y media, y 12 docentes de básica primaria. El horario de clases es de 7:00am
a 1:30pm para los estudiantes de básica secundaria y de 7:00 am a 4:00 pm para los
estudiantes de la media técnica.
La mitad de la población estudiantil corresponde al nivel 2 del SISBEN, un 28.4 % de
estudiantes al nivel 1, un 18.2 % en el nivel 3, un 0.7 % en el nivel 4 y un 0.2 % de población
desplazada con nivel 0.
2.1.1. Reseña Histórica
La Institución Departamental Las Villas, fue creada en 1987 para cubrir la oferta
educativa de los educandos de la básica primaria, en el sector urbano, puesto que en
las concentraciones Francisco Julián Olaya, Magdalena Ortega y Buenaventura Jáuregui,
presentaban sobrecupo.
El 11 de Marzo de 1987 se iniciaron las labores académicas en la unidad escolar la
“VILLAS” con los grados cuarto (4) y quinto (5) de básica primaria, y en el año siguiente,
1989, empezaron a funcionar once cursos correspondientes a seis (6) quintos, cuatro (4)
cuartos y un tercero de primaria.
En 1997, bajo la administración del señor Alcalde Pedro Rafael Guerrero Bustos se
inicia el ciclo de Educación Básica secundaria con dos (2) grados sextos bajo la dirección
de docentes de la planta de primaria. Y en 1998 se da apertura al grado séptimo.
En el 2000 se establece como requisito de la básica secundaria la presentación y desa-
rrollo de un proyecto relacionado con el énfasis de gestión empresarial y se da viabilidad
para el grado décimo del siguiente año 2001. En el 2003, se logra la aprobación de estu-
dios Media Técnica en la especialidad Administración Agropecuaria mediante resolución
no. 004506 de noviembre 13 de 2003 y en diciembre de ese año recibe grado la primera
promoción de educandos bachilleres técnicos en la gestión agropecuaria.
2.1.2. Misión
La Institución Educativa Departamental Las Villas es una Institución educativa de-
partamental con reconocimiento oficial que ofrece los niveles de pre-escolar, básica, media
técnica con especialidades en Administración agropecuaria y Recreación y deportes y me-
dia académica, Educación formal de adultos (ciclos I al VI). Formamos ĺıderes integrales
mediante procesos pedagógicos de calidad proyectados al desarrollo urbano y rural del
municipio de Cogua.
2.1.3. Visión
Nuestro plantel será reconocido para el año 2016 a nivel departamental como una
institución de educación para todos y todas con media técnica con especialidad en admi-
nistración agropecuaria y media técnica en recreación y deporte y bachilleres académicos
educación adultos opción CAFAM. Sus Egresados se caracterizan por la óptima calidad
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y diversidad humana, su respeto y aceptación a personas con capacidades diferentes, sus
habilidades en el desarrollo social, económico y deportivo, capaces de innovar y crear con
base en la excelencia académica, la vivencia de valores solidarios y principios corporativos.
2.1.4. Enfoque Pedagógico
El enfoque pedagógico definido en la Institución Educativa Departamental Las Vi-
llas, es hoĺıstico fundamentado en los autores Lafrancesco (2004), Luis Alberto RussiGerfo
(2010) y Miguel Santos Rigo (2013), quienes plantean la propositividad y unidad que se
ajusta a la educación por procesos cuya finalidad es formar a jóvenes ĺıderes y empren-
dedores en su contexto agropecuario y tuŕıstico fortaleciendo valores sociales, convivencia
paćıfica, identidad y recreación cultural, desarrollo de la personalidad y conocimiento
cient́ıfico y tecnológico, es decir, aprender a vivir, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a conocer; esto significa que el mencionado enfoque debe contemplar al estu-
diante desde una visión multidimensional en el que el todo y cada una de sus sinergias se
encuentran estrechamente ligadas en un marco de constantes y paradójicas interacciones
(PEI I.E.D. Las Villas).
2.2. Proyectos productivos (I.E.D. Las Villas)
La institución Departamental Las Villas ofre-
ce las especialidades de Administración agrope-
cuaria y Recreación y deportes y está articula-
do con el SENA en los programas de Técnico en
Producción agropecuaria ecológica y Técnico en
recreación y deportes. Uno de los requisitos para
que un estudiante obtenga este t́ıtulo es presentar
un proyecto productivo donde apliquen los cono-
cimientos adquiridos en las asignaturas de cada
especialidad. Algunos de los proyectos producti-
vos que desarrollan los estudiantes de la especia-
lidad de administración agropecuaria son: pro-
ducción y comercialización de especies pecuarias
como conejos, pollos, cuyes, huevos, cerdos entre
Figura 2.2. Evidencia de la parte práctica
del proyecto productivo
otros, y especies agŕıcolas como hortalizas, aromáticas y frutales.
Los proyectos son realizados en grupos de 3 a 5 estudiantes, inician en grado décimo con
el planteamiento del problema, revisión bibliográfica y la elaboración del marco teórico.
En grado Undécimo se continúa con la ejecución del proyecto en la parte práctica. La
tabla 2.1 muestra la gúıa metodológica que los estudiantes deben tener en cuenta para
la elaboración de su proyecto, además se observa el trabajo interdisciplinario desde las
diferentes áreas de formación.
Luego de realizar una revisión bibliográfica para conocer sobre el producto y su pro-
ducción, el estudiante, dentro de la metodoloǵıa del proyecto, debe hacer un estudio de
mercadeo para conocer a fondo los clientes potenciales, lo que esperan los consumidores y
la viabilidad de la creación de la empresa en el municipio.
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Tabla 2.1. Gúıa metodológica para la elaboración del proyecto productivo
CAPITULOS CONTENIDOS RESPONSABLE
Portada, Contraportada, Plan Temáti-
co, Figuras, Tablas
RAE ABSTRAC (T́ıtulo, autores, Pu-
blicación, unidad patrocinante, pala-
bras claves, descripción, fuentes, meto-




Antecedentes ESTADO DEL ARTE: trabajos de in-
vestigación relacionados con el tema
a nivel local, nacional e internacional.
Experiencias educativas similares.
Docente de investigación e in-
formática
Problema Descripción, Formulación, Objetivos
General, Espećıficos
Docente de investigación
Marco referencial REFERENTE CONTEXTUAL E
INSTITUCIONAL REFERENTE
TEÓRICO (Cada equipo está en
esta etapa realizando su investigación
de acuerdo al tema del proyecto)
REFERENTE LEGAL (normas de
acuerdo a su tema de investigación)
Docentes de investigación,
agropecuaria y legislación
Metodoloǵıa Tipo De Investigación, Hipótesis Po-
blación Y Muestra, Técnicas E Instru-
mentos Procesamiento Y Graficación
De La Información Discusión De Re-
sultados, Conclusiones Del Diagnósti-
co Estudio De Factibilidad
Docente investigación In-
formática Financiera y merca-
dos
Propuesta
Presentación Programa De Formación Lugar De
Realización Del Proyecto
Docente investigación
Planeación estratégica Matriz Foda Visión, Misión Docentes de admón. Agrope-
cuarias
Objetivos Objetivos General Y Espećıficos Docente investigación
Justificación Justificación Docente investigación
Mercados Análisis de mercados, Productos y ser-
vicios a vender Clientes, competencia,




Operativa Ficha técnica del producto/servicio,
Parámetros técnicos especiales Des-









Financiera Costo unitario de productos, Activos
fijos e inventarios, Matriz de ventas,
Flujo de caja del producto
Docente de administración fi-
nanciera
Análisis de riesgos Riesgos. Docentes SENA
Evaluación Viabilidad del proyecto, Conclusiones Docentes de SENA e investiga-
ción
Referencias Bibliográficas y sitios consultados en
internet
Docentes de las especialidades,
informática e investigación.
Presentación Diapositivas Docente de informática aplica-
da
Normas Aplicadas en el
proyecto
APA Docentes de investigación y de
sistemas
Anexos ENCUESTA, ENTREVISTAS (trans-
cripción), NORMA,
Para este caso, el estudiante utiliza como instrumentos de recolección de información
la encuesta y la entrevista. La encuesta va dirigida a los consumidores, y la entrevista
dirigida a los productores. El propósito de la encuesta es conocer las necesidades de los
clientes, evaluar la factibilidad del producto en el mercado y hacer un pronóstico de ventas.
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El propósito de la entrevista es conocer sobre los aspectos técnicos de la producción y la
experiencia real de un productor.
2.3. Diagnóstico
En los proyectos productivos presentados por los estudiantes de la I.E.D LAS VILLAS
se pueden encontrar preguntas como las siguientes:
• ¿Cómo fomentar una empresa productora y comercializadora de uchuva a base de
abonos orgánicos en el municipio de Cogua? (Cristian Guzmán, 2013).
• ¿Cómo crear y organizar una empresa productora y comercializadora de carne de
conejo de excelente calidad en el municipio dentro del Cogua? (Jeimy Beńıtez, 2012).
• ¿Es posible crear una empresa comercializadora de carne de conejo, baja en grasa y
fibrosa en la vereda Rodamontal del municipio de Cogua despertando el interés de
la clientela de los habitantes del sector? (Oscar Duvan Ocampo, 2009).
• ¿Es necesario crear una empresa productora y comercializadora de Zanahoria semi
- orgánica en el municipio de Cogua? (Juan David Montes, 2007).
Dentro de la parte metodológica, se les exige a los estudiantes identificar el tipo de
investigación, formular las hipótesis, determinar la población y la muestra, definir las
técnicas e instrumentos para recolección de la información, el procesamiento y la repre-
sentación gráfica de la información obtenida, discusión de los resultados y conclusiones del
diagnóstico con el estudio de factibilidad.
Los instrumentos utilizados por los estudiantes son: la encuesta y la entrevista. La
encuesta tiene un estilo de estudio de mercadeo, con 12 preguntas, la aplican a una muestra
de 50 personas, que son escogidas al azar.
Esta encuesta debe cumplir con los siguientes parámetros exigidos por la docente en-
cargada de la asignatura administración financiera y la docente del SENA:
Debe llevar dos preguntas por cada uno de los siguientes bloques:
• Producto a vender relacionadas con las con caracteŕısticas de presentación, peso,
embalaje, etc.
• Conocer el cliente relacionadas con las caracteŕısticas de los clientes y el problema
que tiene (aquel que se desea resolver con el producto o servicio).
• Competencia relacionada con la información sobre empresas que ofrecen productos
similares.
• Necesidades y requerimientos relacionadas con la diferencia de las materias primas
insumos y maquinaria.
• Mezcla de mercados. Todo lo relacionado con las estrategias, publicidad, ventas, ca-
nales de distribuciones, promociones, estrategias que se utilicen para llegar al cliente.
• Canal de distribución relacionada con ruta o camino que sigue el producto para
llegar al cliente.
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Además, debe tener la siguiente información sobre la persona encuestada, profesión,
edad, género y lugar de residencia. Un ejemplo de las encuestas que los estudiantes manejan
se muestra en el anexo A.
Se puede observar en las encuestas preguntas con términos técnicos desconocidos para
muchos, preguntas ambiguas que generan poca información, insuficiente en el aporte a la
decisión que debe tomar el estudiante.
La tabla 2.2 muestra un análisis, con un cuadro comparativo, a las preguntas de la
encuesta realizada por la estudiante Angie Guzmán del grado 1101 (promoción 2013 I.E.D.
Las Villas) sobre su proyecto productivo “Creación de una empresa comercializadora y
productora de mora limpia en el municipio de Cogua” (ver encuesta en Anexo A). En este
cuadro comparativo se presenta la pregunta original realizada por la estudiante, el tipo de
pregunta, el posible error y una propuesta de una nueva pregunta.
Tabla 2.2. Análisis de la encuesta presentada en el proyecto productivo “Creación de una empresa
comercializadora y productora de mora limpia en el municipio de Cogua”
Pregunta Tipo de
pregunta









La redacción de la pregunta.
En las opciones se debe tener
en cuenta la escala de medida,
semanal, mensual, etc...
¿Con que frecuencia consume
mora?
a. Una vez por semana
b. Dos veces por semana
c. Tres o más veces por sema-
na
¿Usted conoce otra em-
presa productora y co-
mercializadora de mo-
ra en nuestro municipio







El objetivo de la encuesta es
analizar si es viable la crea-
ción de la empresa, por lo que
habrá que redactar la pregunta
de otra forma.
¿Conoce usted una empresa
productora y comercializadora
de mora en nuestro municipio




¿Considera la mora un






Es posible que algunas perso-
nas no tengan claro el concepto
de canasta familiar.
¿Al momento de com-
prar mora lo primero






Se podŕıa redactar la pregun-
ta de tal forma que genere más
información.
¿Al momento de comprar mora
lo primero que piensa es en
a. Calidad
b. Precio
c. Calidad y precio
d. Otra ¿cuál?
¿Consumiŕıa mora lim-






El concepto “mora limpia” es
un término técnico que pue-
de ser desconocido para los en-
cuestados.
¿Apoyaŕıa la produc-
ción de mora limpia en





¿Apoyaŕıa a nuestra empresa
que se dedicará a la producción
de mora totalmente natural?




Posible error Nueva pregunta
¿Se fija si al momento
de comprar el produc-





La respuesta que se esperaŕıa








Puede ser que los consumidores
encuestados, adquieran el pro-
ducto para el consumo de la ca-
nasta familiar y no para nego-
cio.
La cantidad de mora que usted





d. 4 o más libras








¿Cómo le gustaŕıa adquirir
nuestro producto?
a. Directamente en la empresa
b. en establecimientos
c. a domicilio
¿Por qué medio le gus-
taŕıa que nuestro pro-









Pregunta que puede tener más
de una opción.
A través de que medio le
gustaŕıa informarse del lanza-
miento de nuestro producto









     
Radio 
 
     
Folletos 
 
     
Voz a voz 
 
     









La redacción de la pregunta.
De esta pregunta se podŕıan sa-
car tres preguntas que generen
mayor información.














A la hora de comprar mora
¿cuál es la importancia que le























     
Uso 
medicinal 
     







Cómo puede reconocer el en-
cuestado si el lugar donde com-
pra el producto es certificado.
¿En qué lugar compra la mora?

















     
Directam
ente en la 
empresa 
     
Dentro del procesamiento y representación gráfica de la información utilizan diagramas
de barras y diagramas circulares, aunque en varios casos, se observa la dificultad que tienen
para representarlos e interpretarlos (anexo B).
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La interpretación de los gráficos realizados con los datos obtenidos de la encuestas
deben llevar tres aspectos, descripción, análisis y valoración. La descripción hace referencia
a la interpretación de los porcentajes obtenidos, el análisis de acuerdo a lo que quiere el
encuestador y la valoración tiene que ver con la viabilidad del producto.
La figura 2.3 muestra un ejemplo de la representación gráfica de la información ob-
tenida de las repuestas a la pregunta “¿En qué presentación le gustaŕıa adquirir nuestro
producto?” del proyecto productivo de producción de Mora limpia presentado por la es-
tudiante Angie Guzmán.
Figura 2.3. En qué presentación le gustaŕıa adquirir nuestro producto. Tomado del proyecto
productivo producción de mora limpia (Angie Guzmán, 2013)
La interpretación presentada por la estudiante fue la siguiente:
Descripción. El 40 % de la muestra encuestada prefiere el producto en bandeja, el 36,7 %
de la muestra prefiere el producto en bolsa, el 23,3 % de la muestra prefiere el pro-
ducto en canastilla, el 0,0 % de la muestra prefiere el producto en una presentación
diferente.
Análisis. Para todo tipo de empaque se debe llevar a cabo una perfecta higiene para una
mejor calidad del producto.
Valoración. Según la información recolectada la población prefiere que nuestro producto
se empaque por medio de bandeja.
Dentro de la descripción, observamos que la estudiante expone cada opción con su
respectivo porcentaje, inclusive la opción que tiene 0.0 %. El análisis tiene poco que ver
con la gráfica, pudo ser más espećıfica, por ejemplo, se observa que ninguna preferencia es
predominante. Luego este análisis debe argumentar la valoración, por ejemplo, el producto
debe ser ofrecido al cliente en las tres presentaciones: bandeja, canastilla y bolsa.
CAPÍTULO 3
Marco Epistemológico
Hace aproximadamente 60 años la estad́ıstica se ha convertido en una disciplina, debido
a su importancia en todas las áreas del conocimiento, en los métodos de investigación y
en la toma de decisiones.
Históricamente el crecimiento y desarrollo de la estad́ıstica moderna se remonta a tres
fenómenos: las necesidades de los gobiernos de recopilar datos acerca de los ciudadanos,
el desarrollo en las matemáticas de la probabilidad, y el surgimiento de la computadora
(Berenson, 2001).
Se han recopilado datos a través de los registro históricos. Las civilizaciones egipcia,
griega y romana obtuvieron datos con el fin de cobrar impuestos y reclutar soldados.
En la edad Media era frecuente que las instituciones eclesiásticas llevaran registros de
nacimientos, muertes y matrimonios.
Las necesidades cada vez mayores del censo estimularon la invención de máquinas
tabuladoras a principios del siglo XX llevando al desarrollo de computadoras de gran
capacidad y después, al de las computadoras personales (Berenson, 2001).
La incursión de la tecnoloǵıa de los computadores ha transformado radicalmente el
campo de la estad́ıstica durante los últimos cincuenta años. Paquetes como SAS, SPSS,
Minitab y R se desarrollaron con rapidez, y el creciente uso de las hojas de cálculo como
Lotus y Microsoft Excel, llevaron a la incorporación de elementos estad́ısticos en tales
paquetes.
A pesar de que el software estad́ıstico y las hojas de cálculo han permitido la realización
de análisis más elaborados, existen muchas personas que ignoran las suposiciones o las
limitaciones de los procesos estad́ısticos, llegando a conclusiones erróneas a partir de los
resultados que se obtuvieron gracias a la computadora.
La estad́ıstica es una de las disciplinas que más alcance ha tenido desde los inicios del
hombre, sus métodos y aplicaciones han permeado la mayoŕıa de las áreas de la ciencias
(Cuevas e Ibáñez 2008), lo económico, social, poĺıtico, empresarial, entre otros.
Particularmente, en la administración de empresas, la influencia de la estad́ıstica ha
ido aumentando por el volumen de operaciones que se manejan en las organizaciones, las
variaciones que se dan alĺı y las variaciones que se vienen presentando por los fenómenos
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económicos de la sociedad actual. La estad́ıstica constituye una herramienta necesaria para
la planeación y proyección de las entidades. (Quintero, 2006)
En el estudio de mercadeo, George Horace Gallup (1901-1984), fue el creador de las
encuestas de opinión pública. Fue el primero en medir la audiencia mediante encuestas,
con el objetivo de evaluar la eficacia que teńıan los programas, tanto de radio como de
televisión. Fundó en 1935 el American Institute of Public Opinion (Instituto de Opinión
Pública estadounidense) (Hernández, 2013).
Gracias a matemáticos y filósofos que contribuyeron con sus investigaciones de es-
tad́ıstica, como Blas Pascal, Galileo, Bernoulli, Gauss, Laplace, Graunt y Achenwal, entre
otros, que colaboraron con las bases necesarias para que la estad́ıstica se estableciera fir-
memente, hoy la podemos aplicar en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación
media y en todas las carreras profesionales.
CAPÍTULO 4
Marco Pedagógico y Didáctico
4.1. Fines principales de la enseñanza-aprendizaje de la es-
tad́ıstica
Debido al rápido desarrollo de la estad́ıstica y a su acelerado cambio, hoy en d́ıa,
los estudiantes deben tener una formación en estad́ıstica que les permita desarrollar una
actitud favorable, potenciar formas de razonamientos, generar interés por profundizar en
su aprendizaje más que enfatizar en los contenidos; para ello se plantean los siguientes
fines de la educación estad́ıstica (Batanero 2006):
• Que los estudiantes lleguen a comprender y apreciar el papel de la estad́ıstica en la
sociedad conociendo sus diferentes campos de aplicación.
• Que los estudiantes lleguen a comprender y valorar los métodos estad́ısticos.
Con estos fines llevar a los estudiantes a:
• Elaborar soluciones válidas para los posibles problemas que se presenten en realidad
futura.
• Reflexionar y analizar las posibles salidas que se puedan encontrar a cierto problema.
• Pensar y contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y a
expresar sus puntos de vista.
En Garfield (1995), se definen algunos principios que influyen en la enseñanza-aprendizaje
de la estad́ıstica:
• El aprendizaje debe ser interactivo y constructivo, se deben generar espacios para
una discusión creativa, donde cada estudiante participe activamente de su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
• Debe tener lugar la presentación y discusión de puntos de vista conflictivos.
• Se debe trabajar hacia un consenso en el cual las ideas estad́ısticas que son manejadas
sean reconocidas.
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• Para enseñar los temas tradicionales de la estad́ıstica, los estudiantes deben previa-
mente experimentar y trabajar con técnicas sencillas de conteo, tabulación de datos
y de construcción de gráficas, conjeturar hipótesis y luego verificarlas con métodos
estad́ısticos.
• Los temas deben ser presentados bajo formas o diseños que motiven a los estudiantes
a ganar experiencia trabajando con datos.
• Los proyectos de investigación desarrollados por estudiantes con un fuerte énfasis en
la indagación estad́ıstica deben ser parte integral de la enseñanza.
• El énfasis en cualquier trabajo de estad́ıstica debe estar en el análisis y en la comu-
nicación de resultados, no en simples respuestas.
Los estándares curriculares de matemáticas plantea cinco procesos generales de la
actividad matemática formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de
la realidad; comunicar; razonar; y formular, comparar y ejercitar procesos y algoritmos.
Estos procesos están inmersos dentro de los fines de la enseñanza de la estad́ıstica, pues
pretende que los estudiantes lleguen a interpretar todo tipo de información que pueda
encontrar tanto en los medios de comunicación como en su diario vivir.
“Hoy en d́ıa ya no es tan importante para los estudiantes el recuerdo de fórmu-
las y la habilidad para calcular sus valores, como śı lo es el desarrollo del pensa-
miento aleatorio, que les permitirá interpretar, analizar y utilizarlos resultados
que se publiquen en periódicos y revistas, que se presenten en la televisión o
que aparezcan en pantalla o en hojas impresas como producto de los distintos
programas de análisis de datos” (Estándares curriculares, pp 65).
La tabla 4.1 muestra las competencias mı́nimas en el pensamiento aleatorio y siste-
mas de datos que debe presentar un estudiante al finalizar cada ciclo, propuestas por los
estándares curriculares de matemáticas en Colombia (MEN 2006).
Siguiendo a Carmen Batanero (2011), los estudiantes deben llegar a tener una forma-
ción en “cultura estad́ıstica” referida a dos componentes interrelacionadas:
• Capacidad para interpretar y evaluar cŕıticamente la formación estad́ıstica, los ar-
gumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden
encontrar en diferentes contextos, incluyendo los medios de comunicación pero no
limitados a ellos.
• Capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones
estad́ısticas cuando sea relevante (Gal 2002,p2-3).
O una “cultura estad́ıstica” entendida como una formación en comprensión adecuada
de las ideas estad́ısticas (Burrill y Biehler, 2011), lo cual lleva a que se reconozca el valor
del razonamiento estad́ıstico, pues puede considerarse como una herramienta tanto en la
vida profesional como personal.
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Tabla 4.1. Estándares curriculares de matemáticas. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos
(MEN 2006)
10 a 30 40 a 50 60 a 70
• Clasifico y organizo datos de
acuerdo a cualidades y atribu-
tos y los represento en tablas
• Interpreto cualitativamente da-
tos referidos a situaciones del
entorno escolar
• Describo situaciones y eventos
a partir de un conjunto de da-
tos.
• Represento datos relativos a mi
entorno usando objetos concre-
tos, pictogramas y diagramas
de barra.
• Identifico regularidades y ten-
dencias en un conjunto de da-
tos.
• Explico –desde mi experiencia–
la posibilidad o imposibilidad
de ocurrencia de eventos coti-
dianos.
• Predigo si la probabilidad de
ocurrencia de un evento es ma-
yor que la de otro.
• Resuelvo y formulo preguntas
que requieran para su solución
coleccionar y analizar datos del
entorno.
• Represento datos usando tablas
y gráficas (pictogramas, gráfi-
cas de barras, diagramas de
ĺıneas y diagramas circulares)
• Comparo diferente interpreta-
ciones de diferentes conjuntos
de datos.
• Interpreto información presen-
tada en tablas y gráficas. (pic-
togramas, gráficas de barras,
diagramas de ĺıneas y diagra-
mas circulares)
• Conjeturo y pongo a prueba
predicciones acerca de la posi-
bilidad de ocurrencia de even-
tos.
• Describo la manera como pare-
cen distribuirse los distintos da-
tos de un conjunto de ellos y la
comparo con la manera como se
distribuyen en otros conjuntos
de datos.
• Uso e interpreto la media (o
promedio) y la mediana y com-
paro lo que indican.
• Resuelvo y formulo problemas
a partir de un conjunto de da-
tos, provenientes de observacio-
nes, consultas o experimentos.
• Comparo e interpreto datos
provenientes de diversas fuen-
tes (prensa, revistas, televisión,
experimentos, consultas, entre-
vistas).
• Reconozco la relación entre un
conjunto de datos y su repre-
sentación.
• Interpreto, produzco y com-
paro representaciones gráficas
adecuadas para presentar di-
versos tipos de datos. (diagra-
mas de barras y diagramas cir-
culares)
• Uso medidas de tendencia cen-
tral (media, mediana y mo-
da) para interpretar comporta-
miento de un conjunto de da-
tos.
• Uso modelos (diagrama de
árbol por ejemplo) para dis-
cutir y predecir posibilidad de
ocurrencia de un evento.
• Conjeturo acerca del resulta-
do de un experimento aleatorio
usando proporcionalidad y no-
ciones básicas de probabilidad.
• Resuelvo y formulo problemas
a partir de un conjunto de da-
tos presentados en tablas, dia-
gramas de barras, diagramas
circulares.
• Predigo y Justifico razonamien-
tos y conclusiones usando infor-
mación estad́ıstica de medios
de comunicación..
4.2. Metodoloǵıa de enseñanza
Las metodoloǵıas de trabajo que son más aceptadas enfatizan en el papel de resolución
de problemas, la construcción del conocimiento, la formulación validación e institucio-
nalización, donde el docente se convierte en un gestor del conocimiento. Además de los
conceptos, habilidades y tipos de pensamiento, y con el fin de comprender y evaluar mejor
la información en el mundo, al momento de enseñar estad́ıstica se debe tener en cuenta
que:
• Cualquier persona puede aprender estad́ıstica.
• El aprendizaje de estad́ıstica significa aprender a comunicarse mediante el lenguaje
estad́ıstico, la resolución de problemas de estad́ıstica, sacando conclusiones y expli-
cando el razonamiento.
• Por lo general, existen diferentes maneras de resolver un problema estad́ıstico.
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Continuación tabla 3.1
80 a 90 100 a 110
• Reconozco cómo diferentes maneras de repre-
sentación de información pueden originar dis-
tintas interpretaciones.
• Interpreto anaĺıtica y cŕıticamente informa-
ción estad́ıstica proveniente de diferentes fuen-
tes (prensa, revistas, televisión, experimentos,
consultas, entrevistas).
• Interpreto y utilizo conceptos de media, media-
na y moda y explicito su diferencia en distri-
buciones de diferente dispersión y simetŕıa.
• Selecciono y uso algunos métodos estad́ısticos
adecuados al tipo de problema, de información
y al nivel de la escala en la que esta se represen-
ta (nominal, ordinal, de intervalo o de razón)
• Comparo resultados de experimentos aleato-
rios con los resultados previstos por un modelo
matemático probabiĺıstico.
• Resuelvo y formulo problemas seleccionando
información relevante den conjuntos de datos
provenientes de fuentes diversas (prensa, revis-
tas, televisión, experimentos, consultas, entre-
vistas).
• Reconozco tendencias que se representan en
conjuntos de variables relacionadas.
• Calculo probabilidad de eventos simples usan-
do métodos diversos (listados, diagramas de
árbol, técnicas de conteo).
• Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio
muestral, evento, independencia, etc.)
• Interpreto y comparo resultados de estudios
con información estad́ıstica provenientes de
medios de comunicación.
• Justifico o refuto inferencias basadas en razo-
namientos estad́ısticos a partir de resultados de
estudios publicados en los medios o diseñados
en el ámbito escolar.
• Diseño experimentos aleatorios (de las ciencias
f́ısicas, naturales o sociales) para estudiar un
problema o pregunta.
• Describo tendencias que se observan en con-
juntos de variables relacionadas.
• Interpreto nociones básicas relacionadas con
el manejo de información como población,
muestra, variable, distribución de frecuencias,
parámetros y estad́ıgrafos).
• Uso comprensivamente algunas medidas de
centralización, localización, dispersión y corre-
lación (percentiles, cuartiles, centralidad, dis-
tancia, rango, varianza, covarianza y normali-
dad)
• Interpreto conceptos de probabilidad condicio-
nal e independencia de eventos.
• Resuelvo y planteo problemas usando concep-
tos básicos de conteo y probabilidad (combina-
ciones, permutaciones, espacio muestral, mues-
treo aleatoria, muestreo con reemplazo).
• Propongo inferencias a partir del estudio de
muestras probabiĺısticas.
• La gente puede llegar a conclusiones diferentes sobre la base de los mismos datos si
tienen diferentes supuestos y a utilizar diferentes métodos de análisis.
Joan Garfield (1995) en su investigación pertinente en el contexto de los principios
constructivistas, ha formulado algunos principios generales sobre el aprendizaje de la es-
tad́ıstica:
• Los estudiantes aprenden mediante la construcción de conocimientos. Los
estudiantes aprendan mediante la construcción de su propio conocimiento, no por
absorción pasiva de información (Resnick, 1987, von GLASERSFELD, 1987). En
el aprendizaje de algo nuevo, los estudiantes, construyen sus propios significados
mediante la conexión de la nueva información con la que poseen.
• Los estudiantes aprenden mediante la participación activa en las activida-
des de aprendizaje. Los estudiantes aprenden mejor si trabajan cooperativamente
en grupos pequeños para resolver problemas y a argumentar de forma convincente
(National Research Council, 1989). Las actividades de grupo ofrecen oportunidades
para que los estudiantes expresen sus ideas de forma oral y escrita, ayudándoles a
involucrarse más con su propio aprendizaje.
• El aprendizaje se mejora haciendo que los estudiantes tomen conciencia de
sus ideas erróneas. Los estudiantes aprenden mejor cuando las actividades están
diseñadas para evaluar la diferencia entre sus propias creencias acerca de los sucesos
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aleatorios y los resultados emṕıricos reales (Delmas y Bart, 1989; Shaughnessy, 1977).
Si a los estudiantes se les pide primero hacer conjeturas y predicciones acerca de
los datos y sucesos aleatorios, les llama más la atención por los resultados reales.
Cuando la evidencia experimental contradice expĺıcitamente sus predicciones, se les
debe ayudar a evaluar esta diferencia.
• Calculadoras y computadoras deben ser utilizados para ayudar a los es-
tudiantes a visualizar y explorar los datos. El trabajo en computadoras parece
ayudar a los estudiantes a aprender los conceptos básicos de estad́ıstica, proporcio-
nando diferentes formas de representar el mismo conjunto de datos o permitiendo
a los estudiantes manipular los datos (por ejemplo, cambiar la forma de un histo-
grama para ver lo que ocurre con las posiciones relativas de la media y mediana)
(Rubin, Rosebery y Bruce, 1988). Un Software se puede utilizar para ayudar a los
estudiantes a entender ideas abstractas. El ordenador también les permite explorar y
representan modelos, cambiar los supuestos y parámetros de estos modelos (Biehler,
1991).
• Los estudiantes aprenden mejor si reciben retroalimentación permanen-
te y útil en su desempeño. El aprendizaje es mayor si los estudiantes tienen la
oportunidad de expresar ideas y obtener retroalimentación sobre sus ideas. La retro-
alimentación debe ser anaĺıtica. Este debe ser el momento para que los estudiantes
reflexionen sobre la retroalimentación que reciben, hagan ajustes y vuelvan a inten-
tarlo (AAAS, 1989). Por ejemplo, la evaluación de los proyectos de los estudiantes
puede ser utilizado como una forma de dar retroalimentación a los estudiantes mien-
tras trabajan en un problema durante un curso, (Garfield, 1993). La evaluación debe
capturar la habilidad del estudiante para razonar, comunicar, y aplicar, su conoci-
miento estad́ıstico. Si los estudiantes saben que van a ser evaluados en su capacidad
para criticar y comunicar información estad́ıstica, o para trabajar en colaboración
en un proyecto de grupo, ellos estarán más dispuestos a mejorar las habilidades
requeridas por estas actividades.
4.3. Estad́ıstica Basada En Proyectos
La estad́ıstica tiene aplicabilidad en la mayoŕıa de las actividades que realiza el ser
humano, además la historia muestra también como ésta recibe ideas y aportes desde áreas
muy diversas.
Carmen Batanero nos propone trabajar la estad́ıstica por medio de proyectos estad́ısti-
cos, pues de esta manera se aumentan la motivación de los estudiantes, porque el tema de
los proyectos es escogido por el estudiante, y enseñar estad́ıstica a través de ello será darle
una mirada diferente a los temas sin llegar a convertirlos en una serie de ejercicios mecáni-
cos donde sólo se aplican fórmulas. Cabe resaltar que la estad́ıstica es la ciencia de los
datos y los datos son números en un contexto.
Holmes, citado por Batanero (2011) sugiere, si los estudiantes trabajan la estad́ıstica
por medio de proyectos se consiguen varios puntos positivos:
• Los proyectos permiten contextualizar la estad́ıstica y hacerla más relevante. Si los
datos surgen de un problema, son datos con significado y tienen que ser interpretados.
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• Los proyectos refuerzan el interés, sobre todo si es el estudiante el que elige el tema.
El estudiante quiere resolver el problema, no es impuesto por el profesor.
• Se aprende mejor con datos reales, y se introducen ideas que no aparecen con los
“datos inventados por el profesor”: precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad de
medición, sesgo.
• Se muestra que la estad́ıstica no se reduce a contenidos matemáticos.
Luego, la enseñanza por medio de proyectos pone a los estudiantes a pensar en pre-
guntas como las siguientes: ¿cuál es mi problema? ¿necesito datos? ¿cuáles? ¿cómo puedo
obtenerlos? ¿Qué significa este resultado en la práctica?
Estos proyectos inician al estudiante en el proceso de investigación, permiten al estu-
diante escoger el tema de interés, definir la forma de recoger, analizar e interpretar los
datos dando respuestas a las preguntas planteadas.
La figura 4.1 muestra el esquema que se debe tener en cuenta en el desarrollo de un
proyecto, propuesto por Carmen Batanero en su libro Estad́ıstica por proyectos.
Figura 4.1. Esquema del desarrollo de un proyecto
En el trabajo con proyectos en lugar de introducir los conceptos y técnicas descontex-
tualizadas, o aplicadas únicamente a problemas tipo, dif́ıciles de encontrar en la vida real,
trata de presentar las diferentes fases de una investigación estad́ıstica: planteamiento de
un problema, decisión sobre los datos a recoger, recogida y análisis de datos y obtención
de conclusiones sobre el problema planteado (Batanero 2011).
El objetivo del trabajo por proyectos es el de capacitar a los estudiantes en métodos
de recolección, organización, representación y análisis de datos, con el fin de conducir a
los estudiantes hacia el aprendizaje de conceptos y gráficos, la ejercitación de las técnicas
de cálculo y la mejora de sus capacidades de argumentación, formulación de conjeturas y
creatividad.
El trabajo por proyectos es ya habitual en algunos páıses, que incluso organizan com-
peticiones de proyectos estad́ısticos en las escuelas y universidades, semejantes a lo que
nosotros conocemos como Olimpiadas Matemáticas (Hawkins, 1991; Holmes, 1997). Por
ejemplo, Cono, Davies y Payne (2002) indican que cada vez es más frecuente la realización
de estos proyectos por los estudiantes de secundaria entre 14 y 16 años en Inglaterra y el
Páıs de Gales, debido a que en su curŕıculo de matemáticas se contempla la realización
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obligatoria de proyectos. Los proyectos vaŕıan desde problemas sencillos de representación




5.1. Estudio de Mercadeo
“Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del ta-
maño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles
del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar de-
cisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado espećıfica”
(Thompson, 2006)
5.1.1. Tipos de Estudios de Mercado
Thompson (2006) presenta dos tipos de estudio de mercadeo, el cualitativo y el cuan-
titativo:
• Estudios cualitativos: Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una
población más amplia. Se suelen usar al inicio del proyecto, cuando se conoce muy
poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o debates con
grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la gente. Los datos
resultantes deben servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones.
• Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. La mayoŕıa de los estudios son
de este tipo: cuánta gente compra el producto, con qué frecuencia, dónde, etc. Se
centran generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una población
más amplia (las encuestas).
Una forma de realizar un estudio de mercadeo es mediante el análisis de datos obtenidos
a partir de encuestas. Las encuestas se realizan a grupos de personas con caracteŕısticas
similares de las cuales se desea obtener información.
“La encuesta requerirá la elaboración de un cuestionario, fijando los objeti-
vos del mismo, eligiendo las variables explicativas y redactar las preguntas que
permitan obtener la información deseada de una forma clara y concisa” (Ba-
tanero, 2011).
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La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de la
misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras que la desventaja radica en la po-
sibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los encuestadores
puedan recurrir a atajos (Marta Alelú Hernández).
Una correcta recolección de datos en un modelo de encuesta proporciona información
confiable para la toma de decisiones.
5.1.2. Elementos básicos en una encuesta de estudio de mercado
La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener
información de las personas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa.
(Martha Alelú Hernández)
Archanco (2014) sugiere algunos elementos a tener en cuenta para la elaboración de la
encuesta:
• Realizar una sesión exploratoria de evaluación de la idea: indagar con un
grupo de 8 a 12 personas que les parece la idea. De esta forma conocer diferentes
puntos de vista y tener en cuenta otros aspectos antes de elaborar la encuesta.
• Preparar bien el trabajo de campo: Determinar el grupo de personas que van
a responder la encuesta. No es lo mismo preguntar a señoras de 65 años que a un
joven de 14 años.
• Cantidad de personas a entrevistar: Como ı́nimo necesita obtener 40 respues-
tas de un universo muestral para considerar valido o robusto cualquier conclusión
obtenida del análisis de los resultados de la encuesta. Aunque puede haber excepcio-
nes.
• Diseñar correctamente el cuestionario: es importante diseñar un buen cues-
tionario, de él dependerá en gran parte la calidad del estudio de mercadeo.
• Analizar los resultados obtenidos con el cuestionario: una vez aplicadas las
encuestas, organizar y analizar los resultados con una herramienta estad́ıstica.
5.1.3. ¿Cómo diseñar un buen cuestionario para un estudio de mercado?
Para diseñar un buen cuestionario de estudio de mercado lo más importante es acertar
con las preguntas.
Algunas pautas sencillas para redactarlas:
• Elaborar un listado de los temas sobre los que se quiere obtener información.
• Decidir el tipo de cuestionario a utilizar: con preguntas cerradas, abiertas o una
combinación de ambas.
• Indicar cuál es el objetivo de la encuesta para que el entrevistado lo tenga claro.
• Mantener un lenguaje sencillo y simple.
• Redactar preguntas sin negaciones
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• Evitar la ambigüedad
• Redactar un primer borrador de preguntas y respuestas.
• Aplicar el cuestionario a una muestra piloto para comprobar su calidad.
• Reformar el cuestionario previo y redactar el definitivo, especificando los procedi-
mientos para su utilización.
La figura 5.1 muestra un mapa conceptual donde se encuentran los diferentes tipos de
preguntas que se pueden utilizar al elaborar una encuesta de mercadeo
Figura 5.1. Mapa conceptual: tipos de preguntas
5.2. Tabulación de datos
Después de haber realizado y aplicado las encuestas hay que presentar la información
de una forma resumida y ordenada. Este proceso recibe el nombre de tabulación de los
datos.
“La tabulación de los datos es el conteo de cada uno de los datos que se han
recolectado para clasificarlos de acuerdo con los criterios que se hayan definido
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previamente, con el fin de ordenarlos en forma lógica teniendo en cuenta las
caracteŕısticas y variables que hacen parte del objetivo del estudio, con el cual
se facilita su manejo” (Quintero, 2006).
La tabla 5.1 muestra la forma de hacer la tabulación de los datos de forma manual,
utilizando una tabla o cuadro que permita consolidar la información.
Tabla 5.1. Tabla de frecuencias
Caracteŕıstica Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
o variable
Opción 1 Número de personas que respondie-
ron la opción 1
Razón entre el número de personas que respon-
dieron la opción 1 y el número total de personas
encuestadas
Opción 2 Número de personas que respondie-
ron la opción 2
Razón entre el número de personas que respon-





Opción K Número de personas que respondie-
ron la opción k
Razón entre el número de personas que respon-
dieron la opción K y el número total de personas
encuestadas
Total Total de personas encuestadas
5.2.1. Tablas de contingencia
Es una tabla de clasificación cruzada que permite estudiar las respuestas simultáneas
de dos variables. La tabla 5.2 muestra la información de los veh́ıculos que se realizaron la
revisión tecno mecánica en el último trimestre del 2013. Los datos fueron obtenidos de un
ejercicio propuesto en el libro Estad́ıstica I, Editorial Santillana. 2004.
Tabla 5.2. Ejemplo de una tabla de contingencia. Aprobación de la revisión tecno mecánica.
Tipo de Veh́ıculo
Coupe Sedan Camioneta Camión
Aprobación Śı 1250 3578 4980 6750
No 189 250 320 1225
En esta tabla se puede ver la relación entre las variables “Tipo de veh́ıculo” y “apro-
bación de la revisión tecno mecánica”.
5.3. Representación de los datos por medio de gráficos
Otra forma de representar la información de forma sencilla y clara es mediante gráficos.
Los gráficos son la representación de las observaciones realizadas al objeto de
estudio, mediante ĺıneas o figuras que expresan los datos obtenidos y consoli-
dados en una tabla de distribución de frecuencias. (Quintero, 2006)
Existen varios tipos de gráficos estad́ısticos: Diagrama de barras, histogramas, poĺıgo-
nos de frecuencias, Ojivas, diagramas de puntos, pictogramas entre otros.
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5.3.1. Diagrama de barras
Es un diagrama que se utiliza para representar distribuciones de frecuencias de datos
de variables cualitativas y cuantitativas discretas. Por lo general sobre el eje horizontal se
ubican las diferentes opciones de la variable y sobre el eje vertical, utilizando una escala
adecuada, la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa porcentual. El ancho de las barras
debe ser el mismo. El diagrama de barras es uno de los más usados, por ser sencilla su
construcción e interpretación. Se emplean para las comparaciones por categoŕıas. La figura
5.2 muestra un ejemplo de un diagrama de barras con frecuencias absolutas, la figura 5.3
muestra la misma información pero en un gráfico de barras con frecuencias porcentuales.
Figura 5.2. Ejemplo de un diagrama de barras con frecuencias absolutas (Variable número
de hijos). Tomado de la página web http://endrino.pntic.mec.es/mrog0088/
pag3estadistica.html
Figura 5.3. Ejemplo de un diagrama de barras con frecuencias relativas porcentuales.
5.3.2. Diagrama de barras lado a lado
Una técnica para la presentación visual de los datos categóricos –cuando se buscan
patrones o relaciones– es la construcción de un diagrama de barras lado a lado. Esta
forma gráfica es adecuada cuando el interés primordial decide en mostrar diferencias en la
magnitud, en lugar de diferencias en los porcentajes.
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El figura 5.4 muestra un diagrama de barras lado a lado.
Figura 5.4. Ejemplo de un diagrama de barras lado a lado
Figura 5.5. Ejemplo de un diagrama de barras con dos variables: Municipio y zona
5.3.3. Diagrama circular o sectores
Es un diagrama que se utiliza para cualquier tipo de variable, por lo general se utiliza
para representar frecuencias de variables cualitativas. Consiste en dividir un ćırculo en
tantas porciones como opciones tenga la variable, de modo que a cada opción le corres-
ponde un sector circular proporcional a su frecuencia absoluta o relativa. Los Gráficos de
sectores son muy útiles para analizar proporciones. El figura 5.5 muestra un ejemplo de
un diagrama circular con frecuencias porcentuales.
Figura 5.6. Ejemplo Diagrama circular de frecuencias relativas porcentual. http://www.inpahu.
edu.co/tecnologias/Estadistica/presenta.html
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5.3.4. Gráfico de puntos
Es un gráfico que resume los datos y permite mostrar apropiadamente a pequeños con-
juntos de datos. Los gráficos de puntos facilitan ver los espacios vaćıos y los agrupamientos
en un conjunto de datos. El figura 5.7 muestra un ejemplo de un diagrama de puntos.
Figura 5.7. Ejemplo de un diagrama de puntos. http://tsu-estadistica.blogspot.com/
2013/01/diagrama-de-puntos.htmlGrafico
5.3.5. Histograma
Es un gráfico de barras que se utilizan para representar variables cuantitativas conti-
nuas, para las frecuencias absolutas o relativas. Consiste en dibujar rectángulos continuos,
cuyas bases coinciden con la amplitud de los intervalos y la altura con el valor de la
frecuencia para dicho intervalo.
El figura 5.8 muestra un ejemplo de un histograma, cuya variable es tiempo de es-
pera para ser atendido en el centro médico. Datos generados aleatroiamente mediante el
programa R.
Figura 5.8. Ejemplo de un histograma
Tiempo de espera para ser atendido en el centro médico. Datos generados aleatroia-
mente mediante el programa R. En el histograma se observa que el tiempo de espera
predomina entre 10 y 30 minutos.
CAPÍTULO 6
Proyecto
6.1. Descripción del proyecto
6.1.1. Fundamentos
La propuesta se desarrolló a través de proyectos productivos centrada en la metodoloǵıa
y el estudio de mercadeo, se fundamenta en la propuesta de Carmen Batanero, enseñanza
de la estad́ıstica por medio de proyectos y en los principios generales sobre la enseñanza -
aprendizaje de la estad́ıstica propuestos por Joan Garfield (1995).
La unidad didáctica ofrece herramientas para realizar un estudio de mercadeo como
parte metodológica del proyecto productivo de los estudiantes de la especialidad de admi-
nistración agropecuaria, donde se abordan los conceptos de encuesta, censo, tabulación,
recolección de datos, análisis de datos y toma de decisiones. El objetivo de la propuesta es
estudiar las herramientas estad́ısticas utilizadas en un estudio de mercadeo, que permite
analizar la viabilidad de la creación de la empresa, a partir del análisis de datos obtenidos
en el desarrollo del proyecto.
6.1.2. ¿Qué pretende?
Teniendo en cuenta los estándares curriculares del MEN, se pretende con esta propuesta
que el estudiante desarrolle las siguientes competencias:
• Compare e interprete datos provenientes de diversas fuentes.
• Reconozca diferentes maneras de representar información estad́ıstica proveniente de
diferentes fuentes.
• Justifique y refute inferencias basadas en razonamientos estad́ısticos a partir de
resultados diseñados en el ámbito escolar.
• Organice y sistematice datos provenientes de diferentes fuentes.
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6.1.3. ¿A quién va dirigida?
El ejercicio didáctico va dirigido a los estudiantes del grado undécimo de la I.E.D Las
Villas, quienes han tenido poca formación en estad́ıstica dentro de sus clases de matemáti-
cas e inician con las bases de la estad́ıstica en grado décimo; realizan conteo de datos, que
son las que conocen ellos como tablas de frecuencia e identifican los diagramas de barras
y diagramas circulares pero se les dificulta realizarlos e interpretarlos.
Los proyectos productivos de los estudiantes son una buena manera para llevar a cabo
la aplicación de los conceptos de estad́ıstica, paralelamente al desarrollo del mismo se hace
fundamental la introducción de conceptos necesarios para la ejecución del proyecto; Esto
lleva a que el aprendizaje de la estad́ıstica sea significativo.
6.1.4. Las actividades didácticas
El desarrollo de la parte metodológica del proyecto productivo cuenta con dos etapas:
La planeación y ejecución, y el análisis de resultados. Las gúıas contienen las activida-
des a desarrollar en cada una de las etapas; estas actividades están propuestas con la
intencionalidad, de ser el docente un mediador y acompañante. En cada etapa se deben
realizar preguntas orientadoras que gúıen al estudiante y le permitan analizar y concluir,
de manera coherente, con base en los datos registrados.
Cada gúıa comienza con la introducción y los objetivos, se presentará un ejemplo y un
ejercicio a hacer desarrollado.
6.2. Gúıa didáctica 1: La planeación y ejecución
La gúıa proporciona algunas herramientas básicas para elaborar el cuestionario que
tiene como fin realizar el estudio de mercadeo. Teniendo en cuenta el problema que ha
planteado el estudiante en su proyecto productivo.
6.2.1. Objetivos
• Identificar los diferentes bloques de preguntas que debe llevar una encuesta sobre
estudio de mercadeo.
• Reconocer los diferentes tipos de pregunta que se realizan en una encuesta de estudio
de mercadeo.
• Comprender la importancia de ser riguroso en la elaboración de un cuestionario sobre
estudio de mercadeo.
6.2.2. Reto didáctico a superar
• Que el estudiante comprenda la importancia de la estad́ıstica en el diseño y aplicación
de una encuesta en el estudio de mercadeo.
• Que el estudiante sea capaz de elaborar su propia encuesta de acuerdo al producto
de su proyecto productivo.
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6.2.3. Protocolo para el desarrollo de la gúıa
• La gúıa será desarrollada por los grupos que conforman cada proyecto productivo.
• La gúıa presenta conceptos, con ejemplos modificados tomados de proyectos produc-
tivos propuestos de años anteriores.
• Paralelo a ello, los integrantes del proyecto desarrollaran colectivamente la actividad.
• El docente orientará la actividad de tal forma que lleve a los estudiantes a evaluar
sus diferencias y argumentarlas de forma convincente, de tal forma que el grupo
llegue a un consenso para la elaboración del cuestionario.
• Después del trabajo consenso en grupo, se llevará a cabo la elaboración del cuestio-
nario para el estudio de mercadeo.
• Por último cada grupo determinará cuál será la mejor muestra para aplicar el ins-
trumento.
6.2.4. Gúıa didáctica para la elaboración de encuestas para un estudio de
mercadeo. Planeación y ejecución
El estudio de mercadeo es un proceso en el cuál se planifica,
recopila, analiza y comunica datos relevantes acerca del tamaño,
poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores
y perfiles del consumidor, con el objetivo de ayudar a los responsables de
marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de
mercado espećıfica.
Observemos el siguiente ejemplo:
Se quiere determinar si es viable la creación de una empresa productora y
comercializadora de mora limpia en el municipio de Cogua.
Existen dos tipos de estudio de mercadeo, el cualitativo y el cuantitativo:
El cualitativo es de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una
población más amplia. Se suelen usar al inicio del proyecto, cuando se conoce
muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o
debates con grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la gente. El
cuantitativo intenta medir, numerar. La mayoŕıa de los estudios son de este tipo: cuánta
gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, etc. Se basan generalmente en una
muestra al azar y se puede proyectar a una población más amplia.
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Actividad 1. Estudio Cualitativo
1. Con tus compañeros del proyecto redacta la idea o problema para tu estudio de
mercadeo.
2. Realiza una sesión exploratoria de la evaluación de la idea con un grupo de 8 a
10 de personas para conocer otros puntos de vista y tener en cuenta diferentes
aspectos.
3. Realiza una lista de los aspectos que resultaron de la sesión exploratoria de la
evaluación de la idea.
El instrumento más adecuado para iniciar con un estudio de mercadeo es la
encuesta. Para diseñar un buen cuestionario lo más importante es acertar
con las preguntas.
Debe llevar dos preguntas por cada uno de los siguientes bloques:
1. Producto a vender relacionadas con las con caracteŕısticas de presentación, peso,
embalaje, etc.
2. Conocer el cliente relacionadas con las caracteŕısticas de los clientes y el problema
que tiene (aquel que se desea resolver con el producto o servicio).
3. Competencia, relacionada con la información sobre empresas que ofrecen productos
similares.
4. Necesidades y requerimientos, relacionados con la diferencia de las materias primas
insumos y maquinaria.
5. Mezcla de mercados, relacionado con las estrategias, publicidad, ventas, canales de
distribuciones, promociones, estrategias que se utilicen para llegar al cliente.
6. Canal de distribución relacionada con ruta o camino que sigue el producto para
llegar al cliente.
Ejemplo de un objetivo de una encuesta de mercadeo:
“Esta encuesta tiene como fin recolectar información para conocer las preferen-
cias y gustos de los clientes potenciales, conocer la opinión sobre el consumo
de mora, y analizar la vialidad de la creación de una empresa productora y
comercialización de mora en el municipio de Cogua”.
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PROYECTO - Paso 1: Elaboración de la encuesta
Fase A: Elaboración del objetivo de la encuesta La parte metodológica del proyec-
to productivo requiere de un estudio cuantitativo de mercadeo que en este caso se
realizará mediante una encuesta. Con tu grupo de trabajo responde las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué se quiere con la encuesta?
2. ¿Qué información quisiera conocer con la encuesta? Elabora una lista de los
temas de los cuales quieren obtener información. Ten en cuenta el producto,
la competencia, la mezcla de mercados, el consumidor, precio y el canal de
distribución.
De acuerdo a esta información y al ejemplo presentado diseña el objetivo de la en-
cuesta teniendo en cuenta el problema del proyecto productivo.
Algunas recomendaciones para tener en cuenta en la elaboración de una
encuesta:
• Decidir el tipo de pregunta a utilizar. Cerrada, abierta o cerrada y abiertas.
• Utilizar un lenguaje sencillo y simple.
• Realiza un primer borrador y aplicarlo a una muestra piloto.
PROYECTO - Paso 1: Elaboración de la encuesta
Fase B: Elaboración de la encuesta.
Teniendo en cuenta la lista de aspectos que quiere conocer con la encuesta, se empieza
a elaborar el primer borrador. Estos aspectos se redactaran de forma de pregunta
cerrada, puede ser dicotómica o de selección múltiple. Debe tener en cuenta dentro
de la elaboración de las preguntas deben haber preguntas relacionadas con cliente,
producto, necesidades y requerimientos, competencia, mezcla de mercados, canal de
distribución, precio.
¡Llego la hora de empezar a redactar las preguntas que van en la encuesta!
Analiza el siguiente ejemplo:
Angie en su proyecto desea conocer en qué lugar las personas encuestadas ad-
quieren el producto, para este caso Mora. Para ello propone la siguiente pregunta
con las respectivas opciones.
¿En qué lugar frecuenta usted comprar mora?
a. Plaza de mercado
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b. Supermercado
c. Almacén de cadena
d. Otro ¿Cuál? Otras de las inquietudes de Angie es conocer cuál es la razón por la
cual la gente consume mora. Para ello Angie propone la siguiente pregunta.








Gusto      
Uso 
nutricional 
     
Uso 
medicinal 
     
 
Población. Es el conjunto de personas o elementos que tienen una carac-
teŕıstica en común.
Actividad 2. Aplicación de la encuesta
4. Con tus compañeros del proyecto haz un análisis de quien podŕıa ser la población
más adecuada que conteste el cuestionario. Podŕıan antes realizar un estudio
de observación y localizar los posibles clientes y dentro de ellos escoger una
muestra.
5. Aplica la encuesta a una muestra entre 50 y 60 personas.
6.3. Gúıa didáctica 2: Análisis de Resultados
En esta gúıa didáctica el estudiante encontrará algunas herramientas estad́ısticas para
presentar de forma ordenada y resumida los datos obtenidos de las encuestas realizadas,
lo cual le facilitará el análisis de la información.
6.3.1. Objetivos
• Reconocer la importancia de presentar información en tablas de frecuencias y en
tablas de contingencia.
• Identificar los diferentes tipos de gráficos estad́ısticos más utilizados en los estudios
de mercadeo.
• Determinar los factores que van a influir en su ejecución del proyecto productivo con
un análisis adecuado de la información registrada.
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6.3.2. Reto didáctico a superar
• Que el estudiante comprenda la importancia de representar adecuadamente infor-
mación en tablas y gráficos de estad́ısticos.
• Que el estudiante pueda realizar un análisis de tablas de frecuencias y gráficos es-
tad́ısticos.
• Que el estudiante llegue a encontrar conclusiones claras y precisas que le ayudaran
a determinar la viabilidad de su proyecto.
6.3.3. Protocolo para el desarrollo de la gúıa
• La gúıa será desarrollada por los grupos que conforman cada proyecto productivo.
• La gúıa propone el uso de tablas y gráficos para presentar los resultados, y remite
al estudiante a un formato para que vaya ejecutando la recolección de datos.
• Posterior a la tabulación y representación gráfica de los resultados, cada grupo, desa-
rrollaran las actividades de comparación de resultados y justificación de la respuesta
• Seguido a esto, los estudiantes empezaran a determinar factores que deben tener en
cuenta para el lanzamiento al mercado de su producto.
• En esta gúıa se sugiere al estudiante el uso de hojas de cálculo para analizar los
datos.
• Finalmente, cada grupo entregará un informe escrito del proyecto y lo socializará.
6.3.4. Gúıa didáctica para la elaboración de encuestas para un estudio de
mercadeo. Análisis de la información
La tabulación de los datos es el conteo de cada uno de los datos que se
han recolectado para clasificarlos de acuerdo con los criterios que se hayan
definido previamente, con el fin de ordenarlos en forma lógica teniendo en
cuenta las caracteŕısticas y variables que hacen parte del objetivo del estudio.
La tabulación de los datos se hace de forma manual, utilizando una tabla o cuadro que
permita consolidar la información.
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Caracteŕıstica
o variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa
Opción 1 Número de personas
que respondieron la
opción 1.
Razón entre el número de personas
que respondieron la opción 1 y el
número total de personas encuesta-
das.
Opción 2 Número de personas
que respondieron la
opción 2.
Razón entre el número de personas
que respondieron la opción 2 y el





Opción K Número de personas
que respondieron la
opción k.
Razón entre el número de personas
que respondieron la opción K y el
número total de personas encuesta-
das.
Total Total de personas en-
cuestadas.
Observa el siguiente ejemplo
Para conocer el lugar donde el consumidor compra o adquiere el producto, Angie
dentro de la encuesta realizada obtuvo los siguientes resultados: Plaza de mer-
cado, Plaza de mercado, Plaza de mercado, supermercado, Plaza de mercado,
almacén de cadena, Plaza de mercado, supermercado, supermercado, supermer-
cado, Plaza de mercado, supermercado, almacén de cadena, Plaza de mercado,
Plaza de mercado, supermercado, supermercado, otro, almacén de cadena, Plaza
de mercado, Plaza de mercado, otro, supermercado, supermercado, supermercado, Plaza
de mercado, supermercado, otro, almacén de cadena, Plaza de mercado, Plaza de mer-
cado. Plaza de mercado, supermercado, supermercado, supermercado, Plaza de mercado,
supermercado, Plaza de mercado, Plaza de mercado, Plaza de mercado, Plaza de merca-
do, supermercado, supermercado, otro, supermercado, almacén de cadena, supermercado,
Plaza de mercado, Plaza de mercado, otro, supermercado.
Esta información se puede presentar de forma resumida y organizada en una tabla de
frecuencias, de la siguiente manera. En la primera columna se ubica la variable con sus
respectivos valores, en este caso l.
Lugar donde frecuenta Número de clientes Frecuencia
comprar mora (Frecuencia absoluta) Relativa
Plaza de mercado 21 21/50=0.42 42 %
Supermercado 20 20/50=0.4 40 %
Almacén de cadena 5 5/50=0.1 10 %
Otro 4 4/50=0.08 8 %
Total 50 1 100 %
Esto quiere decir que el 42 % de las personas encuestadas compran el producto en la
plaza de mercado, 40 % lo compran en el supermercado, 10 % en almacén de cadena y un
4 % en otro lugar. Lo que implica que Angie debe proveer del producto a los vendedores
de la plaza de mercado y a los supermercados
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Actividad 1. Organización de la información en tablas de frecuencias
Maŕıa en su encuesta de mercado recolecto los siguientes datos con respecto a la
pregunta ¿A través de que medio le gustaŕıa informarse del lanzamiento de nuestro
producto?
Folletos, folletos, folletos, televisión, folletos, voz a voz, televisión, folletos, radio,
radio, voz a voz, radio, folletos, televisión, radio, radio, voz a voz, folletos, folletos,
televisión, folletos, radio, folletos, radio, radio, televisión, voz a voz, radio, radio,
televisión, televisión, folletos, voz a voz, voz a voz, folletos, voz a voz, radio, televisión,
televisión, radio, televisión, folletos, folletos, radio, voz a voz, folletos, folletos, voz a
voz, radio, radio.
1. Identifica la variable.
2. ¿Qué valores toma la variable?
3. Realiza la tabla de frecuencias.
4. Realiza una descripción de la información obtenida.
Tablas de contingencia. Es una tabla de clasificación cruzada que permi-
ten estudiar las respuestas simultáneas de dos variables.
Observa el siguiente ejemplo:
Tipo de Veh́ıculo
Coupe Sedan Camioneta Camión
Aprobación Śı 1250 3578 4980 6750
No 189 250 320 1225
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PROYECTO - Paso 1: Elaboración de tablas de frecuencias
Fase A: Elaboración de tablas de frecuencias.
Teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la encuesta, realiza las tablas de
frecuencia de cada una de ellas.
Fase B: Elaboración de tablas de contingencia
1. Escoge dos que se puedan relacionar y que además brinden información rele-
vante para el proyecto. Por ejemplo, podemos relacionar “lugar donde compra
el producto” y “cantidad que compra”.
2. Realiza el conteo y registrarlo en una tabla de contingencia. Por ejemplo:
  Lugar donde compra el producto  
  Plaza de mercado Supermercado 
Almacén de 












 1 Libra      
2 Libras      
3 Libras      
Más de 3 
libras      
 Total      
Representación de los datos por medio de gráficos Los gráficos son la
representación de las observaciones realizadas al objeto de estudio, mediante
ĺıneas o figuras que expresan los datos obtenidos y consolidados en una tabla
de distribución de frecuencias. Los gráficos más utilizados son el diagrama
de barras y el diagrama circular.
Observa la representación gráfica, en diagrama de barras y en el diagrama cir-
cular de los datos obtenidos por Angie en la pregunta
¿dónde frecuenta comprar la mora?
Aśı como las tablas de contingencia, también podemos representar en un
diagrama de barras la información simultánea de dos variables que se rela-
cionen.
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Actividad 2. Representación gráfica de la información
Representa la información de la tabla realizada en la actividad 1 en
un diagrama de barras y un diagrama circular. Realiza una descripción de lo que
observas en los diagramas. Puedes utilizar Excel.
Observemos los dos diagramas de barras que se pueden construir con la informa-
ción presentada en la tabla de contingencia.
PROYECTO - Paso 2: Elaboración de las gráficas de frecuen-
cias
Fase A. Elaboración de tablas de frecuencias.
Teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la encuesta y las tablas de frecuencia,
es el momento de representar la información gráficamente.
1. Si existen dos preguntas que se puedan relacionar y que además brinden in-
formación relevante para el proyecto se utilizará el diagrama de barras. De lo
contrario se utilizará el diagrama circular.
Fase B. Descripción
Después de hacer la representación gráfica, se hará una descripción de cada gráfico.
Responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué aporta está descripción al proyecto?
2. ¿Cumple con las expectativas?
3. ¿cómo utilizaŕıas los resultados para: lanzar tu nuevo producto, para la presen-
tación del producto, para enamorar al cliente con el producto, para representar
competencia con las demás empresas?
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6.4. Objeto virtual de aprendizaje (OVA)
El objeto virtual es una herramienta didáctica donde el estudiante encontrará las he-
rramientas estad́ısticas presentadas en las gúıas didácticas.
6.4.1. Objetivos
• Utilizar las Tic’s para presentar las gúıas didácticas a los estudiantes y aśı puedan
hacer unos de ellas en cualquier momento.
• Presentar las gúıas didácticas en una página web para que pueda ser consultadas
por otras personas además de los estudiantes de las I.E.D.Las Villas
6.4.2. Reto didáctico a superar
• Que el estudiante comprenda la importancia del manejo de la información encontrada
en los objetos virtuales de aprendizaje.
• Que el estudiante pueda utilizar adecuadamente la información encontrada en la ova
para el desarrollo de su proyecto.
• Que los estudiantes generen grupos de discusión sobre la aplicación de la gúıa didácti-
ca en cada proyecto y retroalimenten a todo el grupo.
6.4.3. Manual para ingresar al OVA
Ingresar la dirección de la página web: www.estadisticayproyectosproductivos.
jimdo.com
Al ingresar a la página encontrará la presentación o introducción que corresponden al
primer link.
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El segundo link corresponde a la gúıa número uno. Planeación y ejecución.
Al ingresar a este link abrirá un nuevo enlace donde encontrará el nombre de gúıa
didáctica, la introducción, los objetivos y la parte teórica, además dos links correspon-















El link gúıa número dos coresponde a la gúıa análisis de resultados. Al ingresar a este
link abrirá un nuevo enlace donde encontrará la introducción, los objetivos y la parte
teórica de la gúıa, además dos links correspondientes a las actividades propuestas y a las















Dentro de la actividad de la gúıa dos, se encuentra un link que conduce al estudiante
a una página web donde se pueden elaborar gráficos en ĺınea.
http://www.chartle.net/create
Este enlace lleva al estudiante a la página www.chartle.net
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El estudiante debe elegir el tipo de gráfico Bar para diagrama de barras o pie para el
diagrama circular.
Luego de escoger el tipo de gráfico a utilizar, se introduce el t́ıtulo del gráfico en la parte
correspondiente a title.
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Para introducir las categoŕıas y con sus respectivos valores, se selecciona la opción
data. En la selda correspondiente a legend se ingresa el nombre de las categoŕıas, y en la




Si se quiere adicionar o eliminar una categoria se da click en Add slice o en remo-
ve, según el caso. Luego de insertar los datos, aparecerá en la parte derecha la gráfica
correspondiente.





• La enseñanza de la estad́ıstica a través de los proyectos productivos lleva a que los
estudiantes se apropien más del conocimiento, ayuda a fortalecer las definiciones
construyendo sus propios significados mediante la conexión de la información que
poseen y la que obtienen desarrollando el proyecto.
• El trabajo por proyectos es una forma de mostrar a los estudiantes la transversalidad
de la estad́ıstica, la aplicabilidad e importancia que tiene en diferentes áreas. En este
caso, el análisis de mercadeo, donde la toma de buenas decisiones depende de un
análisis correcto de la información obtenida.
• En este trabajo se observó la importancia de realizar un buen cuestionario que
cumpla con los objetivos del estudio de mercadeo, una elección apropiada de la
muestra, un análisis adecuado de la información, pues de ello depende la decisión
del estudiante sobre la viabilidad del proyecto propuesto.
• El desarrollo de proyecto en grupos lleva a que los estudiantes entren en controversia,
expresen sus ideas y las defiendan con argumentos, enriqueciendo el aprendizaje de
cada miembro del grupo y fortaleciendo las ideas previas.
• Se observó durante el desarrollo de las actividades planteadas las dificultades que
presentan los estudiantes en la tabulación y representación gráfica de los datos y
en el análisis de información. El acompañamiento del docente en cada fase y una
adecuada retroalimentación garantiza un mejor aprendizaje.
• Se diseñó una propuesta didáctica como herramienta fundamental para que los estu-
diantes de la especialidad de agropecuarias de la institución educativa departamental
las villas apliquen los conceptos básicos de la estad́ıstica descriptiva en el análisis de
información procedente de proyectos productivos.
• Se elaboró una gúıa de trabajo para la construcción de encuestas que permite a
los estudiantes diseñar cuestionarios con el fin de realizar el estudio de mercadeo.
Aśı mismo, esta gúıa facilita al estudiante el procesamiento, descripción y análisis
de los datos recolectados durante el desarrollo de su proyecto productivo.
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• Se creó una ova donde se encuentra la información presentada en cada gúıa, junto con
las actividades y las fases que debe tener en cuenta el estudiante para el desarrollo
de la parte metodológica del proyecto. Además ofrece enlaces a otras páginas web
donde el estudiante puede anlizar ejemplos de encuestas de mercadeo y programas
donde puede realizar los diagramas de barras y circular, en ĺınea.
7.2. Recomendaciones
La propuesta se realizó pensando en los proyectos productivos para la técnica en admi-
nistración agropecuaria, pero queda el interrogante para la técnica en recreación y deportes
pues los estudiantes en estos proyectos no ofrecen un producto sino un servicio. Un próximo
trabajo será el de adecuar esta propuesta haćıa ese tipo de proyectos.
Además de un análisis de mercadeo se podŕıa pensar en utilizar los datos obtenidos
por los estudiantes en la parte productiva de los proyectos para trabajar con variables
cuantitativas, análisis descriptivo, realizar comparaciones teniendo en cuenta las mediadas
de tendencia central y de variación.
La propuesta que se presenta es un instrumento para trabajar en proyectos productivos
de la administración agropecuaria, es aconsejable utilizarla, evaluarla y hacerle los cambios
necesarios teniendo en cuenta el contexto y la población objetivo.
APÉNDICE A
Ejemplo de una encuesta realizada por los
estudiantes responsables del proyecto productivo:
“producción y comercialización de mora”
ENCUESTA
El siguiente cuestionario es de gran utilidad para la investigación que se está llevando a
cabo sobre la producción y comercialización de Moras en el municipio de Cogua.
Sexo: M F
Ocupación:
Edad: 15-25 25-35 35-45 45 o más
1. ¿Cada cuánto consume mora?
1 vez por semana 2 veces por semana
3 veces o más No consume





3. ¿Considera la mora un producto de la canasta familiar?
Śı No
4. ¿Al momento de comprar mora lo primero que piensa es en la calidad o precio?
Calidad Precio
5. ¿Conoce algunos usos de la mora?
Si No
¿Cuál?
6. ¿Consumiŕıa mora limpia producida en el municipio de Cogua?
Śı No
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7. ¿se fija si al momento de comprar el producto está en buenas condiciones?
Śı No
8. ¿Compraŕıa mora en?
Cualquier lugar
Lugar certificado
9. ¿Adquiere el producto al?
Por mayor Por menor
Cuestionario de mercados





2. ¿Usted consumiŕıa mora totalmente natural producida en nuestro municipio?
a. Si ¿Por qué?
b. No ¿Por qué?
3. ¿Usted conoce otra empresa productora y comercializadora de mora en nuestro mu-
nicipio que le brinde calidad y economı́a?
a. Si ¿Cuál?
b. No





5. ¿Cómo le gustaŕıa que nuestro producto fuera lanzado al mercado?
b. Televisión
c. Radio
d. Voz a voz
e. Otra ¿Cuál?
6. ¿Cómo le gustaŕıa que nuestro producto fuera entregado?
b. En el establecimiento
c. A domicilio
d. Otra: ccccc ¿cuál?
APÉNDICE B
Ejemplos de análisis de información precedentes
de proyectos
Proyecto “Cŕıa, manejo, explotación y comercialización de carne de conejo en la vereda
Rodamontal del municipio de Cogua” Oscar Duvan Ocampo Suarez. 2009.
Se representó adecuadamente la información en tablas de frecuencias, pero el gráfico no
corresponde a la información que se quiere representar. Podŕıa concluirse que no utilizó las
herramientas que ofrece Excel para hacer el gráfico correctamente.
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Proyecto “Empresa productora y comercializadora de zanahoria semiorga-
nica” Juan Montes, Edison Rodŕıguez, Juan Garnica. 2007.
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Construcción adecuada de los gráficos, pero no hay interpretación de resultados.
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